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EEE 225 - Elektronik tuialqg I
Masa : [3 jamJ
ARAIIAN KEPADA CALON :
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SI.'PIII ITrr (r0) muka
surat bercetak dan IIIIUEEI soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab mana-mana LIMAlil soalan satraja.
Agihan markah bagi soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai peratusan daripada
markatr keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan berkenaan.
Jawab semua soalan di dalam Bahasa Malaysia.
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(a) Kiralah voltan pelgumpl Vc dan anrs Is unhrk litarJitar di dalam
Rajatt l-l dan Rajah l-2.
VEE = IOV
Rs = 2kQ
F=lEo
fr*uo
Rc = 6.2kQ
Rqiatt l-l
10pF ("-vo
vi*l
vo:-9v
R4iatt 1-2
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Bandingkan di antaraperanti FET dan BJT
(zV/o)
(c) Tennrkan nilai-nilai VcS, VpS dan Ip untuk litar di dalam Rajalt l-3.
Yog= 24v
Ips' = l0mA
vP = -4v
Rqiatt l-3
(4oY")
(a) Gunaku litar setara hibrid dan model r buktikan pernyataan
beritut:
hib = re
hfb = -l
F : hr" dan
Fre = hie
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O) Tentukan Zi,Zo,An dan Aiunnrk litar penguat pemancardi Rajah 2'1.
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virri
Rqtatt 2-2
(40%')
(30%)
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v "-{ (* vo
3.3ksl
R4rah 2-l
(c) Terbitkan pernyataan voltan keluaran untrk litar di Rsjah 2-2.
vcc
(*uo
hie = 1275, hfe = 98
0.lltF
IEEE 22sl
3. (a) Tennrkan perkara-perkara di bawatr unfilk p€nguat kaskod di Rajah 3-l
(i) Vo
(iD Zi, Zo
(iii) Io,Ii dan Ai(iv) Ap1
(60%)
(-voCr
-{(77'
C2
V; = l0mV
Rqiah 3-1
fr
,j*.13
q 0!=Fz=120)
l00Q
15Op,F
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3.3kO
l.2kQ
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O) Tenhrkan frekuensi potong rendatr untuk litar di Rsjah 3'2 dwr
lakarkan plotbode.
Vs : lmV
Vgg :^ 22V
Vo
3.3kQ
Rqtah 3-2
$f/o)
Keluaran suah.r penguatberkadaran 40W disambungkan ke pembesar
suafa loQ.
(i) Kiralah kuasa masukan yang diperlukan untuk keluaran kuasa
penuhjika gnndaan kuasa ialah 25dB
(iD Kiratatr voltan masukan untrk perkadaran keluaran jika giandaan
voltan penguat adalah 40dB.
T4|r
0.5 pF
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o) Suatu penguat kelas A dihrnjukkur di Rajah 4.
(i) Jika isyarat masukan menghasilkan anrs tapak ac 5mA rms,
kiralah kuasa masgkan dan keluaran untuk pembekal voltan
Vgs = 25V.
(ii) Kiralatr kuasa masukan yang dibebaskan oleh litar jikaRs
di tukarkan ke 2kQ.
(iii) Apatcah kgasa maksimayang boleh dibckalkan oleh liurjika
Rs ditukar kepada 2kA.
( 6a%)
V"" = 20V
Rs = lKo Rg = 20O
F= 25
R4ah 4
(c) Apakah analogi elektrik suafir rintangAn haba untrk transistor luasa?
QV/,>
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5. (a) Jelaskan apakah kadar slu.
(c)
Qa%)
Terbitkan persamaan re,kabentuk yang menghadkan nilai R; seperti yang
dirunjukkan di Rajah 5, merujuk kepada lebar jalur, nisbatr suapbalik p
dan had kadar slu suatu amPlifier.
Nilai-nilai yang boleh digunakan di dalam pe$amaan adalah R1, kadar
slu S, frekuensi masukan sinus I frekuensi gandaan-unit fl dan nilai
puncak masukan Vi"(Pk).
(so%)
Grnakan pe6alnaan rekabentuk untuk mencari had Rf bila masukan ke
penguat ialah gelombang sinus 0.5V-pr berfrekuensi Skllz, Rl =
10KQ, S = lo6 V/s, dan fi = lMHz.
Rqah 5
(30%)
(b)
(a)6. Penguat peralaan ditunjukkan di Rajatt 6.
Vs seperti berikut:
vo-(vr-v2)(1 .fi1
Tunjuklon voltrn keluaran
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Nyatakan semua anggapan yang digunakan'
ge)
Gunakan perkaitan Vs daripada bahagian (a) di atas, illiskan persamaatt
takesamaan yang mesti dipenuhi unhrk menentrkan operasi p€nguat'
(rs%,
Menggunakan perkaitan daripada bahagiur (b) dan anggapl*t voltan
keluaran maksima untuk ketiga-tiga penguat kendalian adalah * l5V'
Untuk sesuatu kegunaan, adalah diketahui V1 berubah dari 0.1V ke
0.8V dan V2 berubah dari OV ke 1.3V. Anggaplah R = 2KQ,
rekabentuk litar untuk mendapatkan gandaan gelung tertutup yang
maksima.
(4s%)
7. (a) Ielaskan ciri-ciri Barkhausen
Qt/o)
vz
tl
(b)
(c)
t:
' 'r7
Rqtalt 6
...10/-
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= R2 tentrkan nilai rinungan jika
(so%)
(b) Gandaan suatu penguat sebagai fungsi ftekuensi adalah
A(ior) - -16-2r-106. Sambungan suapbalik dikelilingnya
'JCI jln'
B(ico) = ---ft. Adakah sistem tersebut alon berayun?(2x10'+jto)"
Jika ya, berapakan frekuensinYa.
(30%)
Rajah 7 menunjukkan pengayun 
-]ein-bridge 
menggunat<an liar RC'
Dapatkan nisbah suaPbalik P - t
(c)
{.
Rdah 7
Katakan Ct = Cz = 0.00lPF dut Rt
frekuensi ayunan adalah zstd{z.
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